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Экзаменационые материалы. Перечень вопросов к экзамену (зачету) 
 
1. Предмет синтаксиса. Типология синтаксических единиц. Основные 
направления в изучении синтаксиса.  
2. Типология синтаксических конструкций. Уровни синтаксических единиц.  
3. Основные разновидности синтаксической связи: сочинение и подчинение. 
Типология и средства выражения сочинительной и подчинительной связей.  
4. Основные разновидности синтаксической связи: присловная и 
неприсловная связи. Типология неприсловных связей.  
5. Виды подчинительной связи на уровне словосочетания и простого 
предложения: согласование, управление, примыкание. Вопрос о падежном 
(именном) примыкании.  
6. Синтаксис слова. Синтаксический и словарный аспекты сочетаемости 
слова. Синтаксические классы слов.  
7. Синтаксис формы слова. Концепция В.А.Белошапковой: синтаксические 
классы словоформ. Концепция Г.А. Золотовой: понятие синтаксемы, 
характеристики и виды синтаксем.  
8. Синтаксис словосочетания. Словосочетание как «межуровневая» 
языковая единица. История разработки учения о словосочетании.  
9. Типология словосочетаний и аспекты их рассмотрения. 
Функционирование словосочетаний в речи.  
10. Синтаксис предложения. Основные грамматические категории 
предложения. Формальная, смысловая и коммуникативная организация 
предложения и их соотношение.  
11. Традиционное учение о главных членах предложения. Подлежащее и 
сказуемое в русском языке, основные средства выражения.   
12. Второстепенные члены предложения, их типология. Концепция  
компонентного состава  предложения В.А. Белошапковой.  
13. Типология  односоставных предложений. Главный член односоставного 
предложения.   
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14. Полные и неполные предложения. Нечленимые предложения. Единицы, 
сходные с номинативным предложением.  
15. Структурная  схема простого предложения.  Два понимания 
структурного минимума предложения. Компоненты минимальных структурных 
схем. Типология минимальных структурных схем.  
16. Минимальная и расширенная структурные схемы простого предложения. 
Типы расширителей.  
17. Парадигма предложения как совокупность его темпорально-модальных 
форм.  
18. Парадигма предложения как система его деривационных соотношений. 
Типология регулярных реализаций структурных схем.  
19. Объективное и субъективное в содержании предложения. Диктум и 
модус. Способы описания диктума. Структура и типы пропозиций. Способы 
выражения пропозиций.  
20. Модусные смыслы предложения и средства их выражения в русском 
языке. Обязательные и необязательные субъективно-модальные смыслы и их 
разновидности.  
21. Основные направления современного семантического синтаксиса.  
22. Принципы, компоненты и средства выражения актуального членения 
высказывания. Коммуникативная парадигма предложения. 
23. Порядок слов в русском языке. Функции порядка слов.   
24. Случаи несовпадения границ высказывания и предложения. Типологии 
высказываний. 
 
